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ÉDITORIAL E
Ce numéro présente un énoncé de position conjoint de l’Association canadienne des optométristes et de la Société canadienne d’ophtalmologie à propos des effets des écrans électroniques sur la vision de l’enfant et des recommandations pour une utilisation sans risque. Cette position est le fruit de la collaboration entre les 
deux organisations et, à mon avis, témoigne d’un engagement réel à l’égard de la santé oculaire optimale et des soins 
de la vue des Canadiens. Mon petit-fils aîné, âgé d’à peine 22 mois, utilise déjà l’iPad et le téléphone intelligent de 
sa mère pour jouer à des jeux et regarder ses dessins animés préférés. Ces lignes directrices seront très utiles pour 
guider son exploration du monde en ligne.
Avec le retour des beaux jours, nos patients, tout comme nous-mêmes d’ailleurs, passent plus de temps à 
l’extérieur. Dans une bonne partie du Canada, cela correspond aussi au retour des moustiques, des mouches noires 
et autres bestioles. En raison des changements climatiques, notre territoire devient plus accueillant pour les mous-
tiques qui se trouvaient auparavant uniquement en région tropicale. De surcroît, nous voyons plus que jamais des 
patients de ces régions du monde. La revue des complications oculaires associées aux maladies transmises par les 
moustiques arrive donc à point nommé.
Un autre article de fond porte sur le profil des compétences des optométristes en début de carrière, à la base de la 
nouvelle évaluation du Bureau des examinateurs en optométrie du Canada qui a remplacé l’Évaluation canadienne 
standardisée en optométrie. L’évaluation axée sur les compétences est la norme d’excellence en matière d’examens 
de qualification professionnelle et elle se fonde sur l’ensemble de compétences que la profession juge essentielles à 
la pratique sécuritaire.
Dans le présent numéro, le nom du Dr Claude Giasson figure pour la dernière fois au générique parmi les collabo-
rateurs. Depuis 2004, le Dr Giasson est rédacteur universitaire. Il encourage ses collègues de l’Université de Mon-
tréal à fournir des articles et gère la révision des articles en français. Il quittera son poste de professeur à l’École 
d’optométrie à la fin de juin. Je tiens à remercier Claude de son amitié et de son appui, et, au nom de tous les lecteurs 
de la RCO, je lui souhaite une très bonne retraite. l
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